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suosis tes ic ias 
Se aproxima el invierno y con él la pers-
pectiva de la paralización de las faenas 
agrícolas, la industria lanera, las obras de 
construcción y reparación y otros muchos 
trabajos que no es necesario enumerar. 
Esto no constituye una novedad puesto 
que es lo ordinario, pero en el año actual 
viene á empeorar la situación la carestía de 
las subsistencias. 
El verano, ni mejor ni peor que otros 
para los trabajadores, tal vez haya propor-
cionado á estos con la mayor actividad del 
trabajo algunos medios de hacer econo-
mías, pero aparte de que esas economías 
suelen aplicarse á extinguir las deudas del 
invierno anterior, en esta ocasión han teni-
do cierto destino vicioso sobre el cual no 
hay .que insistir porque parece irremedia-
ble. Lo cierto es que á la penuria de siem-
pre hay que añadir el factor del encareci-
miento de todos ó casi todos los artículos 
de necesidad. 
En todos los periódicos se leen á diario 
quejas de todas partes por el alza de los 
precios de las cosas necesarias para la 
vida; en realidad no es preciso leerlo en 
parte alguna para que cada cual ,á su costa, 
lo sepa. 
Pero el caso es el siguiente: en todas 
partes se quejan menos aquí. ¿Será que en 
Antequera, por raro privilegio, disfrutamos 
de una excepción de la regla general? 
¿Es que los abastecedores, los intermedia-
rios y los acaparadores en complicación 
con nuevas gabelas y tributos no han ele-
vado aquí los precios de las cosas con gran 
contentamiento nuestro? No, por desgra-
cia. Es sencillamente que no tenemos fuer-
zas, ó lo que sea, ni siquiera para quejar-
nos. ¿Que ha subido el pan y el aceite 
y la carne y el pescado y las verdu-
ras y el azúcar y el bacalao y las patatas y 
todo lo demás? Bueno; pues como el sala-
rio ó el sueldo ó el ingreso cualquiera que 
sea no se eleva en la misma proporción, 
queda solamente el remedio de contentar-
se con adquirir con el mismo dinero menos 
cosas, esto es, comer menos, vestir peor y 
vivir como se pueda. ¡La guerra, la maldita 
guerra tiene la culpa de todo! En cuanto 
la guerra se acabe, vamos á vivir mejor 
que en Jauja. 
Y no pensamos en que el indicado es 
un remedio que no remedia nada y en que 
hay otros distintos y eficaces remedios; 
es decir, hay muchos que lo piensan, 
pero... " . 
Este pero encierra nada menos que la 
eterna interrogación de si acabaremos ó no 
acabaremos de decidirnos á plantearnos de 
una manera seria el gran problema nues-
t ro , el gran problema de España entera 
que Costa formuló así: la escuela y la 
despensa. Porque el problema hasta ahora 
no es otro. Primero tenemos que pensar 
en vivir y en aprender á leer y luego po-
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dremos seguirnos planteando los proble-
mas de cultura y progreso que muchos 
pueblos tienen ya resueltos y hasta o lv i -
dados. 
Pero para decidirse á emprender una 
obra es necesario estudiarla, hablar de 
ella un día y otro y otro; que nos entre de 
continuo por los ojos y por los oidos has-
ta llegar á constituir una pesadilla de la 
cual queremos librarnos. 
Nada más fácil que hilvanar con flores 
retóricas unos cuantos trabajos que sus-
pendan y maravillen el ánimo: nada más 
difícil ni más ingrato que conseguir fijar 
la atención de los lectores (sobre todo de 
los que comen y comen bien todos los 
días) con tema tan prosaico y poco atra-
yente como el del hambre. 
Y sin embargo, y aquí está la paradoja, 
los que padecen sus angustias, que son 
infinitamente más que los otros, sienten 
acaso más desdén todavía por estos asun-
tos que son los que más deben intere-
sarles. 
JUAN DE ANTEQUERA, 
OP 
Sobre la realidad 
La REALIDAD para los más de los hombres 
no es un todo armónico regido por los princi-
pios de la verdad y el deber. Llaman reálidad 
al conjunto de sus apetitos, prejuicios y super-
cherías. Así los bribones miran al honrado 
como un hombre que está fuera de lá realidad 
y los necios consideran loco al que desde-
ñando los vanos adornos exteriores solo se 
preocupan de engalanar su espíritu con los 
lujos de la sabiduría. 
Cuando realizamos una acción pura y abne-
gada que puede traernos algún perjuicio, las 
personas que pasan por sensatas nos llaman 
TONTOS. Para ellas la discreción comienza en 
la utilidad personal y acaba en el sacrificio 
por el prójimo. 
La realidad entendida por el vulgo se llama 
OPORTUNISMO en Política, FARISEÍSMO en Reli-
gión, PALABRERÍA en Ciencias, ASTUCIA en el 
trato social. No hay, pues, hipérbole en afirmar 
como yo lo afirmo, que la realidad es para 
mucha e-ente sinónima del deshonor. 
Los espíritus ladinos suelen decir que las 
cosas son como son y que todos nuestros 
empeños por idealizar la realidad constituyen 
un imposible físico-lógico. Pero es que la 
realidad humana no la constituyen las cosas, 
sino las almas y estas son algo más perfectk 
bles que las piedras. Asi cuando oigáis hablar 
de las impurezas de la realidad pensad que la 
impureza está en el que habla, y no en las co-
sas que por carecer de libertad son como son 
y no pueden ser de otro modo. 
«Mientras no se adapte usted á la realidad 
no ganará usted dinero. Hay que administrar 
bien los conocimientos aplicándolos útilmen-
te.* El que asi me hablaba era un abogado 
mediocre y venal que con sus malas artes, ya 
que no con su talento, había alcanzado la for-
tuna. Han transcurrido quince años. Mi con-
sejero ha llegado á millonario. Yo sigo en la 
misma oscuridad y pobreza que antes. Hay 
con todo, entre ambos, una sensible diferen-
cia. Las gentes, cuando están á espaldas de 
mi consejero, dicen de él que es un bribón. A 
mise contentan con llamarme RARO. 
Cuando el hombre empieza á conocer la 
REALIDAD es cuando ha perdido la ingenuidad 
y la fe. La realidad al uso es el VIVIR BIEN, el 
HACER DINERO, el DISFRUTAR HONORES Y PRE-
BENDAS. La.realidad se llama Epicuro.. La in-
genuidad Jesucristo. ¡Bienaventurados los que 
siendo sabios, proceden con ingenuidad de 
niños, porque de ellos será el reino de los 
cielos! 
Si los hombres todos se adaptaran á la rea-
lidad, la historia sería un perpétuo desfile de 
necios y de histriones. 
La realidad, es la fuerza; el estado es la 
fuerza, dicen. Convengo en ello, pero toda esa 
fuerza es energía muerta, si no la vivifica un 
ideal. Detrás de los grandes ejércitos del Kai-
ser y de su poderosa artillería, hay un agente 
mora! que crea todo eso y reduplica su poder 
el pueblo alemán y lo que su gran filósofo 
Sciiopenhauer llamaría la VOLUNTAD DE VEN-
CER. 
—No sabe vivir—No conoce la realidad.—, 
Es un soñador. Cuando oigáis esas palabras, 
no os molestéis en indagar quien las dice y á 
quien van dirigidas. Yo os lo diré. El que ha-
bla es un espíritu grosero. El aludido las más 
de las veces una personalidad fuerte y siem-
pre un hombre de bien. 
PASCUAL SANTACRUZ 
CHICA 
Lea usted el anuncio de cubierta. 
E l problema nacional 
Así como el auténtico -Aristides» se preo-
cupó grandemente de la suerte de su amada 
patria, la culta Atenas, consiguiendo llevarla al 
grado de civilización que la ha hecho célebre 
en la Historia, del mismo modo el ilustrado 
antequerano, que ha tomado por seudónimo 
el nombre del gran tribuno ateniense, se ha 
inspirado para manejar la pluma en la virtud 
acrisolada del rival de Temístocles, y se es-
fuerza en orientar por buenos senderos á la 
opinión, aunque sus teorías no sean aplicables 
al caso presente. 
En efecto; el ideal sería, sin duda, que el 
pueblo español se regenerara por sus propias 
virtudes, por su propia actividad, por su pro-
pia cultura, como muy acertadamente preten-
de el autor de «A ras de tierra»; pero presiente 
el culto articulista la objeción que puede ha-
cérsele cuando se apresura á aventurar la hi-
pótesis de que tal vez se le tache de lento el 
remedio. Y por mi parte sigo entendiendo > 
que se necesita aplicar procedimientos más 
radicales y de resultado inmediato, pues es 
tan profundo el mal y 1.a hora presente tan 
decisiva, que se arriesga muchísimo apli-
cando el remedio lentamente, por poder ocu-
rrir el caso dóloíosísimo é irremediable de 
llegar tarde para la salvación, ya que el reme-
dio pudiera no tener fuerza suficiente para 
contrarrestar el rápido progreso de la enfer-
medad. 
Sí, indudablemente se necesita aplicar pro-
cedimientos rápidos, radicales, es decir, se 
precisa más bien el bisturí de experto ciruja-
no, que manejado diestramente extirpe y sane 
momentáneamente, cauterizando después de 
manera enérgica la parte operada, para que el 
mal no se reproduzca; que concienzudo y sa-
bio médico que pretenda curar evitando la do-
lorosa operación, á fuerza de tiempo y drogas 
que, dejando latente el mal, producirán al pa-
ciente infinitos más sufrimientos que los que 
pudiera experimentar al sentir laceradas sus 
carnes por el acero extirpadór del origen dé 
' la enfermedad. 
De aquí la deducción que saco á favor de 
un dictador que cual dijo Costa retina al cere^ 
bro de Bismarck el corazón de san Francisco 
de Asís, esto es, que posea inteligencia supe-
rior v sensibilidad exquisita, amor intenso y 
delicado á España, pues pueblo tan heroico 
como el español nunca se dejaría dominar por 
quien le tratara como á un esclavo. 
¡Lo ha probado en más de una ocasión! 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
a 
EN EL CEMENTERIO 
Por meditar en mí nada, 
Y en tu eternidad. Señor, 
Hoy, que el cielo de mi dicha, 
Con sus crespones veló 
La nube lóbrega y densa 
Del desengaño traidor. 
Oso el dintel traspasar 
Del tétrico panteón. 
Siente el alma escalofrío. 
Siente el ánimo pavor, 
Al recorrer estas calles. 
Miedo siente el corazón. 
¡Oh muerte! Muerte que igualas 
Al siervo con el señor, 
Al contemplar los despojos 
Que tu guadaña hacinó, 
Súbito acude á mi mente 
Este pensamiento atroz: 
Tal vez, mañana, ¡ay de mí! 
A aumentarlos vendré yo.! 
¡Oh! Cómo vengas los crímenes. 
Tú, del justo galardón!. 
¡Cuál interpones, oh muerte. 
Dique al vicio destructor! 
Cuál flagelas los tiranos 
Y abates su presunción! 
¡Cuál de.la beldad te ríes! 
¡Cual, te mofas del valor! 
Mas, ¿quién te dió tal poder? 
¿Quién á tu nombre imprimió 
Ese cortejo de horrores 
Que de tu espectro va en pos?: 
Burlárase de tí el hombre. 
El hombre que te engendró. 
Sí no evocara en tu imagen 
Los juicios de su Dios. 
¡Oh muerte! agobiado aí peso 
De tanta desilusión, 
Abandono tus dominios, 
Llevándome esta lección: 
«Todo se reduce en polvo, 
T)e donde origen tomó, 
Todo fenece en la vida; 
Todo pasa, menos Dios. 




DÍA DE DIFUNTOS 
Es ia fiesta de difuntos. Desde la altura de 
los campanarios van los bronces dejando 
caer, acompasadas y rítmicas, las notas de una 
canción funeral, lenta, continua, interminable. 
Suenan sin cesar. Su voz argentina unas 
veces, grave otras y siempre plañidera, parece 
querer desgarrar en nuestra mente el velo den-
sísimo del olvido que ha cubierto piadosamen-
te durante muchos días el triste recuerdo de 
amarguras inmensas. 
Y roto el cendal, surgen en nuestra memoria 
á cada tañido, evocaciones de muerte que 
hacen punzar en nuestros sentimientos las es-
pinas de nuestras desgracias. 
Las campanas doblan; su sonar triste y me-
lancólico nos ruega una plegaria por la santa 
liberación de los que padecen, allá en los mis-
terios de ultratumba. 
Ha triunfado la Parca. Los agraviados por 
su mano impía van desfilando en procesión 
interminable por todos los caminos que con-
ducen á la morada de las víctimas. Llevan 
consigo la ofrenda piadosa de su recuerdo 
representadafpor manojos de flores y coro-
nas de siemprevivas|y crisantemos, que enga-
lanarán las tumbas en este día, único en el año 
que dedican á sus difuntos. 
El aspecto que presenta el cementerio es de 
un contraste extraordinario entre la soledad y 
abandono de siempre y la animación y activi-
dad de la mañana de este día. Aquí se ve una 
mujer inclinada barnizando una lápida que el 
tiempo deslustró;,allá un albañil adorna el le-
cho de su amada, formando con piedrecitas de 
variados colores una figura trapezoidal; sobre 
la tumba de su madre una niña construye con 
flores una cruz enorme; por doquiera, se ven 
infinidad de mujeres cuidando los nichos, co-
locando lámparas que encenderán cuando la 
campanita de la iglesia dé la señal. 
Entonces, trócase el recinto en inmensa lu-
minaria que pone en el ambiente un tinte de 
tristeza, de vaguedad y de angustia y comien-
za el desfile de curiosos que invaden el cam-
posanto poniendo de manifiesto, unos, su de-
voción y respeto, otros su falta de recogi-
miento y la indiferencia hacia todo lo que se 
guarda en tan sagrado lugar. 
La nota desagradable no suele faltar en la 
visita á los muertos y se ven muchísimas per-
sonas ejecutando actos que pugnan con los 
sentimientos, y otras que eligen el cementerio 
para dar franca libertad al vicio del alcohol y 
sentadas ante los sepulcros, rien, se mofan y 
ofenden la santa memoria de sus deudos. 
Las campanas dejan caer acompasadas y 
rítmicas las notas de una canción funeral: es 
que hoy se celebra la fiesta de los muertos. 
Vayamos al cementerio con la misma devo-
ción que á la casa de Dios, y dediquemos á 
los difuntos una plegaria 
Luis MORENO RIVERA. 
¡MEDITERRÁNEO! 
[Oh viejo mar, si clásico, latino! 
Hermano secular del gran Egeo: 
¡Cuántas naves á impulsos de un deseo, 
Abrieron Vaüda estela en tu camino...! 
¡Cuántas barcas de hinchado, blanco lino, 
Hallaron en tus olas su recreo! 
¡Oh dulce mar, halago de Nereo: 
Español, italiano y tunecino...! 
Tus aguas de cristiano y agareno 
Dan la esbelta palmera al platanar: 
¡Fenicio en cierne y á la postre heleno! 
Por orgullo de raza ¡noble mar! 
No permitas que el Nórte sea tu freno: 
¡Pueda España, besarte en Gibraltar! 
RITA GODELBE. 
fj Luchar es vivir 
La vida está constituida por un continuo 
batallar contra la muerte, que necesariamente 
ha de terminar en plazo más ó menos largó, 
dependiente de las fuerzas vítales disponibles 
y de la acertada dirección, es decir, de la 
energía de la voluntad, por capitulación del 
alma, forzada últimamente al abandono del 
cuerpo, especie de reducto, donde, sin des-
canso, ha tenido que rechazar constantemente 
los furiosos ataques de las terribles parcas, 
que están encargadas de conflagrar enemigos 
contra su existencia material, al mismo tiempo 
que el espíritu maligno dirige poderosos em-
bates que tienden, no sólo á la ayuda de su 
aliada la muerte, sino también á preparar al 
alma un penar eterno. En virtud de esta última 
batalla ganada por la feroz enemiga de la 
.H1CA 
Y enfurriiñado .el hombre ¿qué hace? Pues 
va y toma en una mano el D. de la R. A. de 
la L., y en la otra la palmeta y dice: «Ojo con 
las planchas: PASAR significa también EXCEDER 
UNO A OTRO.* 
Es decir, que el coche sus EXCEDIÓ. 
Nada, nada; que está peor con azúcar. 
-...para imponer á los rebuscadores y AMI-
GOS de la cosecha ajena, el respeto á la pro-
piedad ajena.» 
O lo que es lo mismo, que respeten la pro-
piedad aunque se lleven la cosecha. : 
'En la cumbre se levanta la vetusta casa.., 
se levanta la Peña... se levanta el osario... pa-
rece levantarse... ¡Nada, LEVANTAMIENTO ge-
neral!> 
Está muy bien parlado 
aunque el fusilamiento es descarado. 
- Llueve... sigue lloviendo... el agua cae... la 
cortina sutilísima de la lluvia... El cielo sigue 
destilando agua... el polvo sutilísimo de la llu-
via... ¡Seguramente se mojaría el POLLO!» 
No, señor; llevaba paraguas. 
«...el otoño de color rojizo. ¿Y las demás 
estaciones de qué color son?* 
¡Ay, qué picaro! ¿Porqué no corta usted el 
parrafito dos ó tres palabras más arriba, por-
que entonces no SALE el gazapo? 
Para cortar, se corta de. otra manera; así, 
por ejemplo: 
«...dando una prueba del gran interés que 
le inspiran los intereses de la zona olivarera...» 
¿Preguntas lo que es esto? 
Pues una regla de interés compuesto. 
«...estando dispuestos... á que se cumplan 
puntualmente las instrucciones que PARA QUE 
NO SUBSISTAN viene dando el Sr.inspector.» 
¿De inanera que las viene dando PARA QUE 
NO SUBSISTAN y Á MÁS Á MÁS quiere que se 
cumplan puntualmente? 
«...que á él no se je han perdido las alhajas, 
que en el número anterior se leferenciaba su 
domicilio para la entrega por la persona que 
se las,hallara.» 
Al señor j . R. no se le habrán perdido las 
alhajas, pero al autor del suelto se le ha per-
dido el epítome. 
ornada municipal 
. Viernes 29 de Octubre 
U n a re forma c ó m o d a 
Son las ocho y inedia cuando entramos en 
el salón. El cabildo ha comenzado y el secre-1 
tario está leyendo el acta precipitadamente. 
En el centro del estrado vemos una mesita. 
Nos llama la atención el juguete y pregunta-
mos para qué sirve; no hay quien nos 'dé una 
contestación categórica; unos dicen que la 
mesa ha sido puesta allí con objeto de colocar 
vasos de agua para cuando hablen los incan-
sables oradores Rojas Pareja (don Francisco) 
y los señores Ramos Gaitero y Ramos Herre-
ro, pero uno que escucha esta conversación, 
interrumpe y exclama ¡imposible, señores!: Yo 
llevo cuatro años de asistir á los cabildos y 
no he oído hablar á esos concejales.—Pues 
hablan—dice otro; —fíjense en don Francisco 
Rojas y verán como lo hace, por señas; en el 
señor Ramos Gaitero que habla muy quedo y 
encogiendo los hombros, y en el señor Ramos 
Herrero que, como se adhiere á lo que dicen 
los demás, habla más ^ ue todos. 
Pronto salimos de dudas. Un ordenanza 
coge el libro de actas, lo coloca encima de la 
mesa y la acerca al. escaño de un concejal. El 
edil firma y la mesa es trasladada á otro esca-
ño y después á otro 
¡Ah! El curioso mueble siive para que los 
concejales firmen el acta sin tener que aban-
donar sus asientos. 
Esta gran reforma infantil se ha implantado 
por iniciativa del señor Jiménez Robles, pero 
resulta incompleta. Mejor hubiera sido que al 
igual que esos toritos mecánicos que venden 
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en las ferias, le hubiese mandado poner á los 
sillones unas rodajas de corredera, y asi evi-
tarla á los ugieres la molestia de ir con la 
mesita de acá para allá. 
Empieza á hablar el alcalde: dice que como 
se ha creado un impuesto por rodaje de los 
automóviles, carruajes y carros, estos han de 
llevar una placa que indique haber satisfecho 
el referido impuesto y que el modelo por en-
cargo suyo, lo había hecho el artista anteque-
rano don Paula García Talavera. Propongo— 
dice- -se adquiera un estuche de dibujo y se 
le envíe en agradecimiento á su atención. Así 
se acuerda, como también contribuir a ja sus-
cripción que ha abíerto"el cura de Vülanueva 
de la Concepción para adquirir una campana 
con destino á la iglesia que se está constru-
yendo en el referido pueblo. 
Él señor Ramos Herrero solicita se envíe el 
pésame al concejal doíi Manuel Matas por el 
fallecimiento de su señor hermano, ocurrido 
en' Madrid. El alcalde hace idéntica proposi-
ción con respecto á la familia del que fué 
secretario del' juzgado municipal don Eran- • 
cisco López de Gamarra y que atendiendo á 
0 la situación precaria de la referida familia se 
' le dispensen los derechos de nicho. Don An-
tonio Cabrera solicita un donativo de 50 pe-
setas para la familia. Se acuerda todo por 
unanimidad. 
Se procede á abrir los pliegos presentados 
para adjudicar al mejor postor la construc-
ción de una zanja para colocar la tubería que 
ha de conducir á la población las aguas de 
la Magdalena. El primer pliego es de Fran-
cisco García Fernández y se compromete á 
hacer la zanja á razón de 90 céntimos el me-
tro. El segundo pliego lo presenta José Gar-
cía Fernández que ofrece hacer la zanja á ra-
zón de 65 céntimos el metro. Se aceptan 
las condiciones de este último, puesto que 
resultan más ventajosas. 
El alcalde dice que el domingo á la una de 
la tarde se inaugurarán las obras y entendien-
do que esta mejora requiere darle cierta im-
portancia, se invitará á todo el elemento ofi-
cial para que asista al acto. 
A las nueve de la mañana será la hora de 
partida y la banda de música, que también 
asistirá, saldrá de aquí á hora conveniente. 
' os concejales prometen asistir, y el secretario 
¿iiiplezá á leer cuentas de gastos —AESE. 
DINERO 
ha de ganar quien necesite trabajos de 
Imprenta y sellos de caucho 
consultando precios en la acreditada casa de 
M A N U E L LÓPEZ O R T E G A (hijos) 
Apartado 171, Madrid 
por la economía dentro de la bondad de sus 
trabajos, así como solicitando las condiciones 
para ser Corresponsal, se obtienen grandes 
beneficios al aceptar las mismas. 
M O T - H 3 
Boda 
La nota saliente de la decena la ha consti-
tuido el enlace matrimonial de la hermosa 
señorita Carmen Jiménez Vida con el distin-
guido joven don }uan Cuadra Blázquez, esti-
mado amigo nuestro. Multitud de carruajes y 
automóviles estacionados en la puerta de la 
casa de los señores de Jiménez anunciaban 
que se celebraba una boda de rango. 
La ceremonia tuvo lugar en el oratorio de 
la casa de dichos señores y bendijo la unión 
el virtuoso y sabio sacerdote tío de la contra-
yente Dr. don José Rodríguez Campóo, siendo 
padrinos doña Ana María Blázquez, viuda de 
Cuadra, y don Juan Antonio Jiménez. 
Firmaron el acta como testigos don Rafael 
Rosales, don Manuel Ramírez Jiménez y don 
Pedro Vida, por parte de la novia; y don Fer-
nando de la Cámara, don Salvador Muñoz 
y don Francisco Checa Guerrero, por parte 
del novio. 
A acompañar á los nuevos esposos acudió 
numerosísima concurrencia de lo más selecto 
de la sociedad antequerana, que fué exquisi-
tamente atendida y espléndidamente obse-
quiada con un «lunch* servido por el inteli-
gente industrial don Manuel Vergara. 
El nuevo matrimonio marchó en el exprés 
á Sevilla, desde donde se dirigirán á otras ca-
pitales. 
Les felicitamos sinceramente, deseándoles 
una luna de miel interminable. 
De i n t e r é s 
Ha quedado expuesto al público en la se-
cretaria del Ayuntamiento el resumen de ca-
racterísticas parcelarias de cada polígono fis-
cal de este término municipal y el de la distri-
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b u d ó n calificativa y clasificativa de cada po-
lígono. En el plazv) de un mes, á contar desde 
el día 20 del actual, podrán los interesados ó 
cualquier contribuyente hacer las reclamacio-
nes que estimen oportunas, entregando las 
escritas en la secretaria de la junta, y las ver-
bales se harán ante el presidente asistido de 
secretario y vocales, durante los días 12 al 20 
de Noviembre próximo y los ocho siguientes 
á la terminación del plazo y horas de las ca-
torce á las dieciseis. 
N e c r o l o g í a 
En la madrugada del día 21 del corriente, 
dejó de existir la señora doña Carmen Man-
zano Campos, madre de nuejstro estimado 
amigo el acreditado comerciante de tejidos 
don Manuel León. 
El entierro se verificó al siguiente día y acu-
dió numerosa concurrencia, presidiendo .el 
duelo el R. P. Ministro de la comunidad de 
Trinitarios. 
Las cintas del féretro fueron llevadas por 
los dependientes del señor León y su íntimo 
amigo don Arturo López. 
Descanse en paz la finada y reciba toda su 
apreciable familia; nuestro sentido pésame. 
En Madrid, á donde había ido con objeto 
de que le practicaran una delicada operación 
en la garganta, ha fallecido el conocido indus-
trial donjuán Matas Reyna, hermano del con-
cejal de este Ayuntamiento don Manuel. 
A su viuda, hijos y demás familia, acompa-
ñamos en su justo dolor. 
En la tarde del día 28 del corriente dejó de 
existir el respetable abogado don Francisco 
López de Gamarra, secretario que fué durante 
muchos años de este juzgado municipal, cuyo 
cargo desempeñó con acierto, sin que en nin-
gún caso tuviese el más leve rozamiento que le 
creara enemistades ni odios. 
Era un perfecto caballero, respetado y que-
rido por todos los que le trataban. Su muerte 
ha sido muy sentida. Ha muerto pobre: deja 
en la más aflictiva situación una numerosa 
familia. 
Su entierro constituyó una verdadera mani-
festación de pésame. 
• Presidieron el duelo el vicario arcipreste 
doctor don Rafael Bellido, el alcalde y el 
decano del- colegio de abogados don Antonio 
Sánchez Puente; y las cintas del féretro fue-
Ton llevadas por los señores don Rafael Gar-
cía Talavera, don Ildefonso Santos Terrones, 
don )uan Chacón Aguirre, don José Ramos 
Herrero, don Antonio Baudel y don José Ruiz 
Ortega. 
Descanse en paz el respetable amigo y que 
Dios conceda á su atribulada familia la resig-
nación necesaria para sobrellevar tan tremen-
da desgracia. 
E n Santo Domingo 
En honor de Nuestra Señora del Rosario, se 
celebró en el suntuoso templo de Santo Do-
mingo el día 24 del corriente, una función re-
ligiosa costeada por los herederos de don 
Trinidad de Rojas y Rojas. 
El sermón estuvo á cargo del elocuente 
orador sagrado don Francisco Jiménez Cama-
cho Triviño, canónigo de la santa iglesia cate-
dral de Málaga, quien pronunció un razonado 
y elocuente discurso sobre «los misterios del 
Divino Rosario». 
La iglesia estuvo iluminada con profusión 
y muy concurrida de fieles. 
Enfermos 
Se encuentran enfermos de alguna gravedad 
nuestros distinguidos amigos don José Rodrí-
guez del Corral y don Francisco de la Fuente 
Rodríguez. 
Celebrareiiios experimenten completa me-
joría. 
Bienvenidos 
Ha venido de Jaén el presidente de la Au-
diencia de Badajoz don Francisco Guerrero 
Delgado con su distinguida familia. 
—De Sevilla llegó el jueves último nuestro 
colaborador el excelente poeta don Antonio 
Lora Duque-Heredia con su distinguida espo-
sa doña Mercedes Quintero. 
Ambas familias fijarán su residencia en esta, 
temporalmente. 
—También ha veriido de Madrid con objeto 
de pasar unos días al lado de su apreciable 
familia, nuestro particular amigo don Luis Mo-
reno Maguel, á quien hemos tenido el gusto 
de saludar. 
E l cine 
Hace ya tiempo venimos recibiendo quejas 
de muchas familias que asisten al Salón Rodas. 
Se lamentan de .que la mayor parte de las 
noches tienen que presenciar la función de pie 
por falta de asiento y solicitan de la empresa 
que suprima la sección continua y establezca 
secciones simples, pues los que han visto pa-
sar el programa la primera vez permanecen en 
sus asientos, mientras en la sala de espera y 
en la calle hay infinidad de personas con las 
localidades adquiridas sin poder entrar. 
Entendemos muy justificada esta petición 
que transmitimos á la empresa del Salón Ro-
das por si le es factible armonizar sus intere-
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ses con las comodidades que el público re-
clama, y de esa manera podrán asistir al 
espectáculo infinidad de personas que no pue-
den hacerlo porque hay muchas familias que 
suelen ocupar sus asientos por toda la noche. 
Vis i ta 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
redacción al subdirector regional en Andalu-
cía y Norte de Africa de la importante socie-
dad de seguros "La Mutuelle de France et des 
Éolonies», don Manuel M.a de Escamrlla, par-
ticular amigo nuestro. 
Dicho señor se muestra satisfechísimo del 
fructífero resultado de su gestión en Ajiteque-
ra, pues en los pocos días que lleva aquí de 
permanencia ha conseguido un respetable nú-
mero de suscriptores. 
T o m a de dichos 
En la parroquia de San Pedro han firmado 
sus esponsales nuestro particular amigo don 
Pedro Ortega Cerón y la señorita Isabel Aran-
da Robledo. 
Asistieron al acto como testigos, los señores 
don José Ramos Herrero, don fosé Gómez 
Quintero y don Francisco Castilla Gallardo. 
La boda se efectuará en la primera quince-
na del mes entrante., 
Inspector 
Ha pasado varios días en esta el inspector 
provincial de primera enseñanza don Emilio 
Moreno Calvete, habiendo hecho la visita de 
inspección á las escuelas públicas y particu-
lares. 
Según nuestras noticias, ha encontrado de-
ficiencias en varios colegios del Estado, pro-
poniéndose corregirlas á la mayor brevedad 
para que la enseñanza en Antequera no ado-
lezca de defecto alguno. 
De v ia je 
Ha marchado á Málaga don José García 
Berdoy, con su distinguida familia. 
A Madrid, don Pedro Vida Vial. 
—De Velez, en donde ha pasado una tem-
porada, regresó la respetable señora doña 
Inocencia Benavides de Timonel. 
—De Málaga ha venido don Manuel Cua-
dra Blázquez; y de Granada su señor hermano 
don Domingo. 
—En el expré^de ayer tarde marchó á Bar-
celona acompañado de su señora madre, el 
concejal de este Ayuntamiento don josé Ra-
mos Gaitero. 
Urinario en mal estado 
En la esquina de la calle Vestuario se insta-
ló el año pasado un mingitorio, pero se hizo 
la instalación en "tan malas condiciones que 
hoy se encuentra desprendido totalnrente de 
la pared, sin agua y convertido en depósito 
de inmundicias. 
Además, todo el sitio que ocupa el referido 
urinario se halla encharcado, debido á que el 
piso no está bien nivelado, dando lugar á que 
los que tienen que verter aguas lo hagan en 
las paredes inmediatas, con gran daño de la 
moral y de las prácticas de la higiene. 
Llamamos la atención del alcalde para que 
ordene sea reparada esta falta, 
A los contribuyentes 
La cobranza voluntaria de la contribución 
territorial, industrial, etc., correspondiente al 
cuarto trimestre del año actual, se efectuará en 
los siguientes días: 
Primer período: 3 al 7 de Noviembre.—Se-
gundo período: 26 al 30 del mismo mes. 
É 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Continúa en la iglesia de Santa Catalina: 
Día 31.—Doña Josefa Salguero. 
Iglesia del Carmen: 
Día 1 de Noviembre.—Dona Antonia Mir, 
por sus difuntos. 
Día 2.—Don Manuel Alarcón, por sus di-
funtos. 
Día 3.—Don José García Berdoy, por sus 
difuntos. 
Parroquia de Santiago: 
pía 4.—Don Baldomcro Bellido. 
Día 5.—Don Bartolomé Vegas Doblas. 
Día 6.—Don Ildefonso Rojas Arreses-Rojas. 
Día 7.—Sres. hijos de don Pascual Romero. 
Día 8.—Don Ignacio de Rojas y Rojas. 
Día 9.—Don Ramón Checa Moreno. 
L o s mejores mantecados^ roscos de 
vino y al fajores son los del Hotel-Res-
taurant ..Universal.** 
S A N J O S E 
A G E N C I A F Ú N E B R E 
E S T E P A , 27 
FÉRETROS DE LUJO Y ECONÓMICOS 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
ALUMBRADOS. —CORONAS 
Imprenta de Francisco Ruiz, Campaneros, 2. 
